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Thomas - Adler holds an M;A. from Cooperstown and i s  p r e s e n t l y ~ a  doctora l .  s tu -  
dent a t  t h e  Folk lore  I n s t i t u t e ,  where he i s  se rv icg  es an  ass36ih te  in- 
s t ruc to , r .  He i s  an accomplished ba i l jo is t  and has published a d e f i n i t i v e  
a r t i c l e  on t h e  phys ica l  development o f  t h e  f l v e - s t r i n g  banjo. His s p e c i a l  
. i n t e r e s t s  include f o l k l o r e  theory ,  m a t e r i a l  c l ~ l t u r e ,  and bluograss  music. 
Annelen Archbold - - - I - -  i s  t h e  chairperson of  the  Polk Studies  Soc ie ty  a t  Western 
Kerituckj. Universi ty,  Bowling Green, where she i s  an H,A. s t u & n t  i n  t h e  
Folk Studies  Program, 
Thomas. "Eddiet1 Dullard holds a B.A. f r o a  Univers i ty  of  North Carol ina,  Chapel 
- ---r_- -- -r.-r-r 
H i l l ,  and an I4.k. from t h e  Folk lore  I n s t i t u t e .  H i s  i ~ t e r e s t s  iriciuds t h e  
f o l k l o r e  o f  the o c c u l t  and thz  supe rna tu ra l  and he is p r e s e n t l y  w r i t i n g  a 
science. ' f i c t i o n  n w e l  d1~rir.z h i s  spaye tin.;. as a d ~ c t o r a l  s tudcnt  a t  t h e  
Folklore I n s t i t u t e ,  
Theodore Cel-enk?,. Jr. i s  completing h i s  doctorz.1 requirerrents i n  f i n e  a r t s  a t  
- - - - .  ..I_.- _ 
Indiana ~ n ~ v e i g t ~ ,  ~ p s c i a l i z i i ~ g  i n  the  a r t  of Scb-Saharan Afr ica .  He 
was f o ~ n e r l y  an a r t  hFstory i n s t r u c t o r  a t  Mary Wa~hizyton  Colleoe, Prede- 
rickgbuag, Va , 
Dennis Coelhrr i s  completing h i s  d i s s e r t a t i o n  on n a t i v i s t i c  American f e s t i v a l s  
-- - I .- .- -. 
a t  t h e  ~ o l ! t l o r e  I n s t i t u t e ,  and serv ing  a s  nn i n s t r u c t o r  a t  InGi~,?qUniver -  
sity--F-ti. W 3 . p ~ .  EC has servsd a s  t h e  Folk lor -  I n s t i t u t e  s Archiv is t  and 
he i s  an acconplishod b luegrass  musician. Mr. Coclho has a B,A, i n  Eng- 
l i s h  l i t e r a t u r e  2nd philosophy nrd  an )?-A. i n  f o l k l o r e .  
Linda C/2ph i s  one of t h e  major sc::olars i n  t h e  d i s c i p l i n e  of  fo!.!;lore anywhere 
-- --I.-
i n  t h e  world. A former nztivr:  of  Huzgary, D r .  Ddzh rece ived  her  Ph.D. 
from thq Univers i ty  of BuZ~.p-.pest. She h2s cu t l~orod  and e d i t c d  iluxerous 
works, bu t  her  bc101' F o l k t e l e s  2nd Socin ty  i s  s t i l l  t h e  leadin: stuc'y of 
- .."." -----I--.-- ..X - --- -- 
, . 
modzrn folktale--Lel l ing.  D r .  DCgh i s  p rcson t ly  235.32 exljcnsive ~ e s e ~ r c h  
, 
. o n  t h e  rrodern urban lezend wh?-lc s e rv inz  a s  p ro fes so r  of fol!tlore a t  
Indiana  UniverSit,y. 
Sandra B r o ~ m  Enirov i s  a P11.D. czndi6ate  a t  tho  Folltlore Institut. ; .  doing d is -  
- - - - -  -- --  -. -.. -- - 
s e r t a t l o n  work bn ciodorii Chinem f o l k l o ~ e  thaor;., She hol6.r a BeA. i n  
English froi.1 t h s  Univers i ty  o f  FlorLdl  O C ~  an M,A. from tho Folk iora  In- 
s t i t u t e ,  ' Tlic recf  p . c n t  of s e v e r a l  ND7L lenguage f ello7ds h j p s ,  her  i n t e r -  
ests  include Asien T o l k l o r e  and t h e  Chiness 2nd Turkish l anpages .  
S y l v i a  Grider  i s  a doctor21 studs?-t a t  t h e  ?'olk!.oye Institute. She holds a 
- -.--- - - 
B.A. i n  L a t h  end an  M.A. i n  h i s t o r y  and c lz . ss ica l  a.rcheolopqr from Uni- 
v e r s i t y  of Toxzs, Aust in,  and has spant  s e v e r a l  sumnzrs i n  Greece on 
a r c h e o l o ~ i c a l  cx7edi t ions .  P resen t ly  serv ing  2s e d i t o r i z l  a s s i s t a n t  f o r  
Indian2 %lkkore her  i n t e r e s t s  inc lude  legend, m a t e r i a l  cu l tu re ,  and 
-I-.---. - --- .-:, 3 
t h e  c o n t ~ o v e r s i a l  s i r ~ e r - - s o n g w r i t e r ,  Woody Guthrf-e , . . 
John Hasse i s  en  MOP.. s t u d ~ n t  a t  Il ldiana VnLvcrsity i n  ~ thnomus ico lo .~y .  
--* 
He i s  se rv ing  a s  a r e sea rch  c s s i s t a n t  f o r  t h c  Archives of  T rad i t iona l  
Music and 2s discogr2pher f o r  t h e  jou rne l  Ethromusicolo~y.  He holds a 
--..A_- -- -- -- -- --- _ 
B.A. ir, Black Studies  from Car le ton  College, s p e c i a l i z i n g  i n  Afro-Ameri- 
can music. ::r. h s s e  i s  p resen t ly  compiling a d e f i n i t i v e  b i b l i o g r a p w o f  
Black gosgel music, 
Josephine ~ o v g a r d o  i s  a doc to ra l  cendidete a t  t h e  Folk lore  I n s t i t v - t e  working 
- -- --. -.I ----- . 
on a d isser tc 'c ion  about f o l k  r z l i g i o n  ' a ~ s n z  ~or:an Cathol ics .  She holds 
a B.A, i n  Gcrrnan from Sacred k a r t  College, Buffalo, ard an M.A. from 
. \ 
S.U.N.Y.--Albany, She has served as  an associa te  i n s t r u c t o r  i n  f o l k l o r e  
and has done fieldwork i n  Germany, Norway, and Sweden. 
Lawrence McCullough was born on B a s t i l l e  Day, 1952, no more than s ix  blocks 
from the  Indianapolis  Motor Speedway--the scene of annual springtime r i t e s  
of~conspicuous  consumption and r i t u a l  sacr i f ice-- the  yea r  Troy Ruttman 
won the  500-Mile Race. He has survived b r i e f  but  in tense  careers  a s  a  
Boy Scout p a t r o l  leader,  e s t a t e  groundskeeper, hack journa l i s t ,  c i v i l  
servant ,  jazz musician, angry young rad ica l ,  back-alley gambler and d a i l y  
double p layer ,  and genera l  dogsbody; he was wel l  on h i s  way a f e w  years  
ago t o  f u l f i l l i n g  a l i f e - long  ambition of r eve l l ing  i n  the  decadent ro le  
of an internationally-vagrant  l i t e r a r y  aes the te  of the  Kerouac-Artaud 
school of n ih i l i sm,  but has since resigned himself t o  the  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  and s a t i s f y i n g  s t a t u s  of an ethnomusicology student  and a member 
. .  .of the  Independent Learning Program a t  Indiana Universi ty,  Bloomington, 
while s t i l l  re ta in ing  tenuous bonds with the Folklore I n s t i t u t e .  In- 
t e r e s t e d  i n  a l l  aspects  of s tudy per ta in ing t o  music, he has f o r  the  l a s t  
two years  been engaged i n  an in tens ive  examination of t r a d i t i o n a l  I r i s h  
music and dance which has involved fieldwork, pe'rformance, and formal 
analys is .  He intends t o  graduate i n  May, 1974, and continue graduate 
study i n  ethnomusicology a t  an i n s t i t u t i o n  of higher l ea rn ing  a s  y e t  un- 
se lec ted .  
P h i l i p  Nusbaum i s  a product of Manhattan's Washington Heiehts. He has a B.A. 
i n  Sociology from City Universi ty of New York and has worked a s  a cab- 
- - 
drive.r, disc-jockey, and pub l ic  school teacher i n  New York City. An 
accomplished amateur a t h l e t e  and musician, h i s  scholar ly  i n t e r e s t s  in-  
clude American vernacular  music, f o l k  be l i e f  and o r a l  na r ra t ive ,  and 
urban popular cul ture .  He i s  serving a s  an associa te  ins t ruc t -  
o r  a t  the  Folklore I n s t i t u t e .  % 
Ruth M. Stone is  an assoc ia te  i n s t r u c t o r  i n  f o l k  music a t  Indiana University. 
She holds a B.A. i n  music from Universi ty of Northern Iowa and an M.A. 
i n  Ethramusicology from Hunter College, N.Y.C. M s .  Stone 's  chief  i n t e r e s t  
is West African music. She has done fieldwork i n  L iber ia  and produced a 
Folkways record of the music of  t h e  Kpelle people. 
Richard Swete r l i t sch  w i l l  begin a ca ree r  a s  an a s s i s t a n t  professor  of  English 
a t  the  Universi ty of Vermont t h i s  f a l l .  He holds  a B.A. and an M.A. i n  
English from hquesne  Universi ty and has worked as a chemical t echn ic ian  
and a s  an English i n s t r u c t o r ' a t  Universi ty of Toledo. He i s  p resen t ly  
completing a d i s s e r t a t i o n  a t  the  Folklore I n s t i t u t e  on outlaw hero legendry 
and' h i s  i n t e r e s t s  include t h e  contemporary legend and l i n g u i s t i c s .  
Michael - Taft i s  a doc to ra l  s tudent  i n  fo lk lo re  a t  Mefiorial Universi ty o f  New- 
foundland. ,He holds a B O A ,  i n  English from S.U.N.Y.--Stony Brook and an 
M.A. i n  English from York University, Toronto. He i s  presc.ntly serving 
a s  a b ibl iographical  a s s i s t a n t  f o r  M U  Bibliography Folklore Section and 
i s  t h e  rec ip ien t  of a  Canadian Folk Music Society grant .  H i s  i n t e r e s t s  
include blues  l y r i c s  ( d i s s e r t a t i o n  top ic ) ,  l i n g u i s t i c s ,  and Newfoundland 
music. 
Margaret Wade i s  an i n s t r u c t o r  i n  Black l i t e r a t u r e  a t  the  Universi ty df Texas, 
Austin. She holds a B.A. i n  English from Langston University, Oklahoma, 
and an M.A. i n  English from ~klahoma S ta te  univers i ty .  She i s -  i n t e r e s t e d  
. . i n  Afro-American e s t h e t i c s .  
Melvin - i s  an i n s t r u c t o r  i n  speech and e thnic  s t u d i e s  a t  Universi ty of Texas, 
Austin. He holds a B.A. and M.A. i n  Speech from Oklahoma S t a t e  University. 
He is  i n t e r e s t e d  i n  the  fo lk lo re  and language of Black Americans and is pre- 
s e n t l y  working with Margaret Wade on the  prepara t ion of A Comparative Analy- 
sis of the  Afro-American and European American Aesthet ic  Systems. 
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